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INHOUD 
 
Woord vooraf         Blz. 5 
 
2006           7 
 
2007           12 
 
2008           17 
 
2009           24 
 
2010           32 
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Woord vooraf 
 
De resultaten van het LEI- onderzoek zijn voor het overgrote deel vrij toegankelijk voor 
iedereen die daar belang in stelt. De publicaties waarin zij worden vastgelegd, zijn zowel 
in gedrukte vorm verkrijgbaar als digitaal via internet. (www.lei.wur.nl) Een beperkt 
aantal vertrouwelijke rapporten of nota’s wordt op verzoek alleen aan de opdrachtgever 
beschikbaar gesteld en sommige achtergronddocumenten zijn niet opgenomen in de 
reeks openbare rapporten, maar wel op verzoek verkrijgbaar. De elektronische 
nieuwsbrief LEI Actueel biedt wekelijks recente informatie over het LEI- onderzoek. 
Deze publicatie is het vervolg van Overzichten van de LEI- publicaties 1940-2000 en 
2000-2005. 
De rapporten verschenen tot medio 2008 onder een nummer dat tevens verwijs naar een 
van de 8 onderzoeksdomeinen: 
 
1) Economische informatievoorziening. 
 
2) Bedrijfsontwikkeling en concurrentie. 
 
3) Natuurlijke hulpbronnen en milieu. 
 
4) Ruimte en economie. 
 
5) Ketens. 
 
6) Beleid. 
 
7) Consumenten, burgers en instituties. 
 
8) Modellen en data. 
 
Medio 2008 is men overgestapt op een jaar en volgnummer van de rapporten. 
In de bibliotheek van het LEI in den Haag en in de bibliotheek Leeuwenborch van de WUR 
in Wageningen zijn deze publicaties in te zien. 
 
Ing. H.Tap. 
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Verschenen in 2006. 
 
Rapporten:  
 
1.06.01 Zicht op agrarische prijzen. CJAM de Bont en J Bolhuis. 
 
1.06.02 Economische effecten van sluiting van het beoogde zeereservaat in de 
Voordelta voor visclusters. JAE van Oostenbrugge et.al. 
 
1.06.03 Sample of Dutch FADN 2004: Design principles and quality of the sample of 
Agricultural and horticultural holdings. 
HCJ Vrolijk, HB van der Veen en JPM van Dijk. 
 
1.06.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2006. 
CJAM de Bont en A van der Knijff.  
 
2.06.01 Productiekosten varkensvlees. R Hoste en N Bondt.  
 
2.06.02 Kostprijsontwikkeling kuikenvlees 2004-2010; Basisjaar 2004. 
PLM van Horne en N Bondt. 
 
2.06.03 Kostprijsontwikkeling consumptie-eieren 2004-2012; Basisjaar 2004. 
  PLM van Horne en N Bondt. 
 
2.06.04 Ondernemerschap in de platvissector; Ondernemersstijlen, duurzaamheid 
en toekomstvisie. B Vos en EWJ Hoefnagel. 
 
2.06.05 Customised en commodity derivatives; The case of natural gas in the Dutch 
horticulture. K Horsager, WHM Baltussen en GBC Backus. 
 
2.06.06 Is Nederland aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? 
  Visies uit de praktijk. S van Berkum en R Stokkers. 
 
2.06.07 Nationale en internationale ontwikkelingen rond schaalvergroting in de 
melkveehouderij. ACG Beldman et.al. 
 
2.06.08 Duurzaam concurreren in de melkveehouderij; Een eerste verkenende 
analyse. RHM Bergevoet, KJ van Calker en ST Goddijn. 
 
2.06.09 Verkenning van grootschalige grondgebonden landbouw. GS Venema. 
 
2.06.10 Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermings- 
beleid; Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming; Deelrapport 
Economie 1. CC de Lauwere en J Bremmer. 
 
2.06.11 Enquete naar het gewasbeschermingsgedrag van telers en hun houding 
tegenover het gewasbeschermingsbeleid; Tussenevaluatie nota Duurzame 
Gewasbeschermimg:Deelrapport Economie 2.CC de Lauwere en J Bremmer  
 
2.06.12 Risicobeheer in de land- en tuinbouw; een visie op de rol van de overheid. 
  WHM Baltussen, MAPM van Asseldonk en AJ de Buck. 
 
2.06.13 De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel. JGP Smit. 
 
2.06.14 Transitie naar duurzame kottervisserij; Economische krachtenveld.  
JGP Smit en FC Buisman. 
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3.06.01 Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag; Verschillen in 
berekeningsmethoden. MW Hoogeveen, HH Luesink en C van Bruggen. 
 
3.06.02 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector en 
op de bedrijven. A van der Knijff et.al. 
 
3.06.03 Gevolgen van de aanpassingen in het ammoniakbeleid voor de intensieve 
veehouderij. PLM van Horne et.al. 
 
3.06.04 Transactiekosten in agrobiodiversieteitsbeleid; Een analyse van 
oplossingsrichtingen Nederland en Engeland. RA Groeneveld en MJW Smits. 
 
3.06.05 Intensiveren schermgebruik; Vergelijken van klimaatinstellingen en- 
realisaties in telersgroepverband. MNA Ruijs. et.al. 
 
4.06.01 Lokale bedrijvigheid, leefbaarheid en sociale vitaliteit in het landelijk gebied 
van Friesland; Een casestudy. WM van der Elst van der Land en PJ Rijk.
  
4.06.02 De natuurschoonwet voor landbouwbedrijven in EHS en 
Natuurlandschappen. GS Venema en A Bakker. 
 
4.06.03 Quality control in cross-border agro-based supply chains. 
  S Vellema, L Admiraal en O van der Valk. 
 
4.06.04 Additionele kosten en sociaal-economische gevolgen van Natura 2000;  
Een quick scan. AJ Reinhard et.al. 
 
4.06.05 Ontwikkelingsgericht financiering zoeken; Achtergronden bij de 
ontwikkeling van een stappenplan voor de financiering van projecten in 
Nationale Landschappen. H Leneman et.al. 
 
5.06.01 Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle. N Bondt et.al. 
 
5.06.02 Betalen voor direnwelzijn; Barrieres en oplossingsrichtlijnen in 
consumentenmarkten en businees-to-business markten. PTM Ingenbleek, 
PM Binnenkamp en H van Trijp. 
 
5.06.03 Handelsstromen van pluimveevlees. GML Tacken en PLM van Horne. 
 
5.06.04 Dierenwelzijn in transitie; Thema’s rond de implementatie van de dieren- 
welzijns index. PTM van Ingenbleek et.al. 
 
5.06.05 Stimulering eigen verantwoordelijkheid; Zorgen dat de producenten en 
consumenten zorgen voor voedselveiligheid. V Beekman et.al. 
 
5.06.06 Agrocluster Oost in beeld. EB oosterkamp et.al. 
 
5.06.07 Ketenproject vervanging vleesproducten door plantaardige eiwitproducten 
in bedrijfsrestaurants. KL Zimmermann et.al. 
 
5.06.08 Sojahandel- en ketenrelaties; Sojaketens in Brazilie, Argentinie en 
Nederland. S van Berkum. P Roza en A Pronk. 
 
5.06.09 Acht uitdagingen voor de Nederlandse potplantensector; Florilog-regie: 
Factfinding en SWOT-analyse. GM Splinter, A van der Knijff  
en AD Westerman. 
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5.06.10 Het Nederlandse agrocomplex 2006. MGA van Leeuwen. 
 
6.06.01 Regionale anticipatie Mestbeleid Kaderrichtlijn Water. A Gaaff, MJ Koning. 
 
6.06.02 Naar een gereedschapskist voor transitiemonitoring; Een verkenning van 
de bruikbaarheid van methoden, modellen en concepten uit de strategische 
management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur. E ten Pierick,  
ST Goddijn en MJG Meeusen van Onna. 
 
6.06.03 Europese’Good Practices’voor de VWA; De implementatie van EG-
verordening 882/2004. EFM Wubben en FB Hubeek. 
 
6.06.04 Herziening van het financieringsstelsel VWA 2006; Een verkennende studie.  
  FB Hubeek(red). 
 
6.06.05 De functie van het borgstellingsfonds voor de Landbouw; Een quickscan 
naar de functie in de huidige vorm en marktsituatie. HAB van der Meulen, 
GS Venama en RW van der Meer. 
 
6.06.06 Suikerbeleid; Gevolgen van de Europese besluiten voor de Nederlandse 
akkerbouw en de Europese suikermarkt. CJAM de Bont et.al. 
 
6.06.07 The EU at the World market; An impact assessment of the Uraquay Round 
Agreement on Agriculture. S van Berkum en P Roza. 
 
6.06.08 Innovatieprocessen in de praktijk; Vorming van socio-technische 
netwerken. JS Buurma et.al. 
 
6.06.09 Ondernemen met bedrijfstoeslagen; een hele verandering? AB Smit et.al. 
 
6.06.10 Betekenis van subsidies voor de continuïteit van landbouwbedrijven. 
 CJAM de Bont et.al. 
 
6.06.11 Comparative analysis of EU Rural Development Policy in Central and 
Eastern European. IJ Terluin et.al. 
 
6.06.12 Europees zuivelbeleid in de komende jaren; Wegen naar afschaffing van de 
melkquotering. S van Berkum et.al. 
 
6.06.13 Herkomstaanduiding van vlees;Nationaal of Europees?PLM van Horne et.al. 
 
6.06.14 European dairy policy in the years to come; Impact of quota abolition on 
the dairy sector. S van Berkum en JFM Helming. 
 
6.06.15 Mogelijkheden van een brede weersverzekering. HAB van der Meulen et.al. 
 
6.06.16 Flexibilisering van het melkquoteringssysteem; Alternatieven en 
consequenties van oplossingen. A van den Ham en DW de Hoop. 
 
6.06.17 Kosten-baten analyse van elektronische identificatie en registratie van 
schapen en geiten. A Gaaff et.al. 
 
7.06.01 Rural areas under urban pressure; Case studies of rural-urban 
relationships. MMM Overbeek en IJ Terluin (eds). 
 
7.06.02 Stedelijke druk als kans voor het platteland in Oost-Zuid-Holland en de 
Zeeuwse Eilanden. MMM Overbeek en J Vader. 
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7.06.03 Consumentenbeleid dat op de toekomst is voorbereid. Bespiegelingen van 
betrokkenen. JC Dagevos, SMA van der Kroon en EEC van Wijk-Jansen. 
 
7.06.04 Ondernemers en de actoren in hun omgeving in beweging; Zoektocht naar 
rode draden in agrarische transitieprocessen. C de Lauwere et.al. 
 
7.06.05 Natuur en gebieden; Tussen regels en gebruik;De omgang met bestuurlijke 
spanningen in drie gebieden. T Selnes, TW Kuindersma en M Pleijte. 
 
7.06.06 Ruimte voor elkaar: Een essay over decentralisatie in het natuurbeleid. 
T Selnes en TW Kuindersma. 
 
7.06.07 Landeigenaren in Nationale Landschappen. MMM Overbeek et.al. 
 
7.06.08 Op weg naar een nieuw natuurverhaal. HCM de Bakker en JC Dagevos. 
 
7.06.09 Natuur in de benen en tussen de oren. H Leneman et.al. 
 
7.06.10 Agrarische ondernemers op weg naar een duurzame agrosector. 
Auteurs; Projectteam ’Ondernemers in beweging’. 
 
7.06.11 Netwerken, de motor voor transitie. C de Lauwere, E Poort en H Holster. 
 
7.06.12 Visies op voedselgevaren; De percepties van emerging risks onder 
stakeholders in de voedselketen. HCM de Bakker en V Beekman. 
 
7.06.13 Consumenten en de risico’s en baten van voedselproducten; Afwegingen en 
meetschalen. M Kornelis en J van den Berg. 
 
7.06.14 Aandacht voor emotie; Een stappenplan om affectie in strategievorming te 
integreren. SMA van der Kroon et.al. 
 
7.06.15 Lokale actiegroepen en plaatselijke groepen zetten de LEADER-werkwijze 
op de kaart! Een participatieve verkenning van de toekomst van LEADER 
op plattelandsbeleid.J van den Berg,TA Vogelzang en EEC van Wijk-Jansen. 
 
7.06.16 Significant risks facing agriculture in the Netherlands.K Horzag,GBC Backus 
 
7.06.17 Niet verschenen. 
 
7.06.18 Preventie en bestrijding van bruinrot, ringrot in aardappelen SRM Janssens. 
 
7.06.19 Een biologisch prijsexperiment; Grenzen in zicht? WHM Baltussen et.al. 
 
7.06.20 Limits to growth in organic sales. WHM Baltussen. 
 
7.06.21 Transitie naar duurzame kottervisserij: Politiek en maatschappelijk 
krachtenveld. BI Vos en EWJ Hoefnagel. 
 
8.06.01 Integration of small area estimation and mapping techniques.  
 
8.06.02 De kunst van het zien en realiseren. JAAM Verstegen en TL Lans. 
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Periodieke Rapportages: 
 
PR.06.01 Landbouw-Economisch-Bericht 2006. P Berkhout en C van Bruchem. 
 
PR.06.02 Agricultural Economic Report 2006 of the Netherlands; Summary.  
P Berkhout en C van Bruchem. 
 
PR.06.03 Land- en tuinbouwcijfers 2006. W van Veen. 
 
PR.06.04 Visserij in cijfers 2006. C Taal et.al. 
 
Nota’s: 
 
-  De Nederlandse varkensvleesketen anno 2005. CBC Backus. 
 
- Cooperaties onder druk van de supermarktoorlog? MA van Galen.  
CJAM de Bont en J Bolhuis. 
 
-  Greenhouse sector study South Korea. MPK Stallen en RLM van Uffelen. 
 
-  Kostprijsindicatie biologische varkensbedrijven 2005. R Hoste. 
 
-  Europees geld voor Nationale Landschappen. H Leneman et.al. 
 
- Acht uitdagingen voor de Nederlandse potplantensector op het gebied van 
internationalisering. GM Splinter, A van der Knijff en AD Westerman. 
 
- Exportdaling, meloenen, tomaten en paprika naar de VS en Japan; 
Structurele trend of tijdelijke dip? MA van Galen, S Pegge en NSP de Groot. 
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Verschenen in 2007. 
 
Rapporten: 
 
1.07.01 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2005. 
EP Berger, J Luijt en MJ Voskuilen. 
 
1.07.02 Visserij in trends. H Bartelings et.al. 
 
1.07.03 Horizontale en verticale samenwerkingsverbanden in het Bedrijven-
informatienet; Een verkenning van wensen en mogelijkheden. 
HCJ Vrolijk et.al. 
 
1.07.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2007. 
CJAM de Bont en A van der Knijff. 
 
1.07.05   Niet verschenen. 
 
1.07.06 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2006. 
  EP Berger J Luijt en MJ Voskuilen. 
 
2.07.01 From commodity to consumer value; The transition from a production-
oriented to a market-oriented European dairy industry. 
  W Everwaard, PTM Ingenbleek en GBC Backus. 
 
2.07.02 Toekomstrichtingen van melkveehouders in een veranderende omgeving: 
Resultaten en strategische plannen van Koeien & Kansen-bedrijven ten 
opzichten van andere melkveebedrijven.  
  GJ Doornewaard, CHG Daatselaar en ACG Beldman. 
 
2.07.03 Verkenning van grootschalige grondgebonden landbouwbedrijven in 2016. 
  GS Venema et.al. 
 
2.07.04    Afzet vlees van gevaccineerde varkens; Een verkenning van economische 
consequenties. R Hoste, DWD Ducro-Steverink en AJJ Bosma. 
 
2.07.05 Verkenning van economische en foktechnische consequenties van 
georganiseerde fokkerij voor de biologische varkenshouderij. 
  R Hoste, DWD Ducro-Steverink en AJJ Bosma. 
 
2.07.06 Exploring agricultural taxation in Europe. HB van der Veen et.al. 
 
2.07.07 Bedrijfsontwikkeling in zorg en recreatie in de agrarische sector; Aspecten 
rond investeringen en financiering. K Oltmer et.al. 
 
2.07.08 Concurrentiemonitor groente. GML Tacken et.al. 
 
2.07.09 Duurzame landbouw in beeld; Resultaten van de Nederlandse land- en 
tuinbouw op het gebied van people, planet en profit. JA Boone et.al 
 
2.07.10 Verbod opverrijkte kooien voor leghennen in Nederland: Een verkenning 
van de gevolgen. PLM van Horne et.al. 
 
2.07.11 Risicobarometer voor de pluimveehouderij. WHM Baltussen et.al. 
  
2.07.12 Bouwstenen voor beleidsopgaven in de biologische landbouw. 
  TA Vogelzang, EM van Mil en MJG Meeusen–van Onna. 
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2.07.13 Dynamiek in bedrijven; Schatting aantal starters, bedrijfsovernames en-
beeindigingen in de land- en tuinbouw. KHM van Bommel. 
 
2.07.14 Vizier richten op integrale bedrijfsstrategie; Vergelijking van 
bedrijfsresultaten van Koeien & Kansen-bedrijven met andere 
melkveebedrijven. GJ Doornewaard, ACG Beldman en CHG Daatselaar. 
 
2.07.15 Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2000-2006. 
NJA van der Velden en PX Smit. 
 
2.07.16 Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde 
Arabische Emiraten. JHM Wijnands et.al. 
 
2.07.17 Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenie, Oekraine en 
Rusland. R Hoste et.al. 
 
3.07.01 Herkennen en spiegelen; Barrieres en kennishiaten bij energiebesparing in 
de glastuinbouw. JBG Bremmer et.al. 
 
3.07.02 Groenblauwe diensten naar een hoger peil. KHM van Bommel et.al. 
 
3.07.03 Emissiehandel voor glastuinbouw; Effecten van een CO2-
vereveningssysteem. FHJ Bunte, M Davidson en M Mulder. 
 
3.07.04 Eerste ervaringen met het Gebruikersnormenstelsel; Studie in het kader 
van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (hoofdrapport).AvandenHam et.al. 
 
3.07.05 Bodemoverschotten op landbouwbedrijven; Deelrapportage in het kader 
van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (EMW 2007). A van den Ham et.al. 
 
3.07.06 Varkens- en pluimveerechten voor 2015 afschaffen of niet?; Studie in het 
kader van de Evaluatie Meststoffen 2007. A van den Ham en DW de Hoop. 
 
3.07.07 Omgaan met mest: Betekenisgeving aan landbouw, milieu en 
mestregelgeving. CJAM Termeer et.al. 
 
3.07.08 Bedrijven binnen invloedssfeer Natura 2000-gebieden. KHM van Bommel. 
 
4.07.01 Maatschappelijke kosten-batenanalyse van wandelen op boerenland; Met 
indicatieve cases’het land van Wijk en Wouden en ‘de Hoeksche Waard’. 
EJ Bos, PJ Rijk, A Gaaff en AJ Reinhard. 
 
4.07.02 Aanpak van gebieden: Beerze Reusel toch een praktisch voorbeeld? 
DW Bruil en WHM Baltussen. 
 
4.07.03 Op zoek naar ruimte voor landbouw en natuur; Community of Practice. 
WHM Baltussen, GFV van der Peet en D Brunt. 
 
4.07.04 Verkenning paardenhouderij in Twente en de Achterhoek. 
MW Hoogeveen en KJ van Calker. 
 
4.07.05 Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten.  
A Gaaff et.al. 
 
5.07.01 Economische consequenties van een zuivelpool voor biologische melk. 
R Hoste en P van Horne. 
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5.07.02 De invloed van meerwaarde van biologische producten op consumenten-
aankopen; Consumentenperceptie van biologische producten in de 
supermarkt. GLM Tacken, S Wertheim-Heck en MA de Winter. 
 
5.07.03 Long-term perspectives for the Russian agri-food sector and market 
opportunities for the Dutch agribusiness. S van Berkum, P Roza en J Belt. 
 
5.07.04 Ondernemerschap en ketensamenwerking in de vissector; Transitie naar 
duurzaamheid. B de Vos et.al. 
 
5.07.05   Ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness: Varkensvlees, zuivel,     
groente en fruit. LF Puister, MA van Galen, JHM Wijnands en MA de Winter. 
 
5.07.06 Vaccinatie bij varkenspest; Epidemiologische en sociaaleconomische 
effecten. RHM Bergevoet et.al. 
 
5.07.07 Sociaal-economische indicatoren van de Nederlandse vissector. JGP Smit. 
 
5.07.08 Trade opportunities for Dutch agribusiness in Turkey and Israel, S van 
Berkum en HJ Kelholt. 
 
6.07.01 Peeling tomato paste subsidies; The impact of a revision of the CMO for 
processing tomatoes on European horticulture. FHJ Bunte en P Roza. 
   
6.07.02 Financiele stimulering van (semi-)gesloten kassystemen gewenst? 
             MNA Ruijs, RW van der Meer en JK Nienhuis. 
 
6.07.03      Landbouwbeleid geen dikmaker; Een verkenning naar de relatie tussen het      
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid. 
P Berkhout en P Roza. 
 
6.07.04 Diversity of impact: Agricultural trade liberation, poverty and development. 
TJ Achterbosch en P Roza. 
 
6.07.05 De habitattoets getoetst. ChW Backes, MJ Bogaardt, AGA Nijmeijer,JVader. 
 
6.07.06 Evenwichtskunst; Op zoek naar een beleidsafwegingskader rond 
voedselkwaliteit. V Beekman, D Stijnen, E de Bakker en M Brucke. 
 
6.07.07 Klimaat voor verzekeren/ Oogstschadeverzekering in de akkerbouw.  
EW van der Meer et.al. 
 
6.07.08 Nieuwe rollen, nieuwe kansen? Een programmeringsstudie voor toezicht op 
controle in het agro-foodcomplex. E de Bakker, G Backus en TA Selnes. 
 
6.07.09  C0-management en motorvermogen; Nulmeting van opvattingen van 
vissers. EWJ Hoefnagel. 
 
6.07.10 Ethische aspecten dierziektebestrijdingsbeleid: Een oefening in participatie 
multi-criteria analyse. V Beekman, HCM de Bakker en RPM de Graaff. 
 
6.07.11 Bedrijfstoeslagen in de landbouw. Naar volledige ontkoppeling en flat rate? 
CJAM de Bont et.al. 
 
6.07.12 Agricultural market access proposals in the Doha round: Dutch agrofood 
interests. M Kuiper en M Banse. 
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6.07.13 Beleidsevaluatie ex-post; Methodiek en illustratie. MA van Galen,  
AJ van der Vlist en FHJ Bunte. 
 
6.07.14 Consumer health hazards in international food trade. TJ Achterbosch. 
 
6.07.15 Natuurcompensatie over de grens; Een analyse van natuurcompensatie in 
het buitenland. J Vader, P Roza, TA Senes en A Gaaff. 
 
6.07.16 Vleeskalveren en herziening van het premiebeleid. CJAM de Bont et.al. 
 
6.07.17 Zetmeelaardappelen en herziening van het EU-beleid. CJAM de Bont et.al. 
 
6.07.18 Het Wageningen UR-programma ; Transitieprocessen; Werkboek 2005-
2007. KJ Poppe et.al. 
 
6.07.19 Bedrijfsovername grote glastuinbouwbedrijven. HAB van der Meulen et.al. 
 
6.07.20 Exploring the synergies between cross compliance and certification 
schemes. M Farmer en R Jongeneel. 
 
6.07.21 Compliance with mandatory standards in agriculture; A comparative 
approach of the EU, the United States, Canada and New Zealand. 
 R Jongeneel.  
 
6.07.22 Beleidsevaluatie btw-regeling Sierteeltproducten. F Bunte, J van der Lugt 
en H van der Meulen. 
 
6.07.23 Evaluatie van de landbouwregeling in de omzetbelasting.DA Albregtse et.al. 
 
6.07.24 Evaluatie landbouwvrijstelling. HB van der Veen, DA Albregtse,GS Venema. 
 
7.07.01 Risks, benefits, health and the food economy. M Kornelis en A Fisher. 
 
7.07.02 Informatie met inspiratie: Aanbevelingen voor communicatie van het Rijk 
met gemeenten en waterschappen over Nationale Landschappen. 
H Leneman, SMA van der Kroon, MMM Overbeek en RPM de Graaff. 
 
7.07.03 Nieuwkomers in het landelijk gebied. MMM Overbeek, J Vader en  
MWM van der Elst. 
 
7.07.04 Kom kijken. M de Winter, E van Wijk-Jansen en S van der Kroon. 
 
7.07.05 De aantrekkingskracht van biologisch; Het effect van schappresentatie op 
het aankoop gedrag. VM Immink en GML Tacken. 
 
7.07.06 In gesprek over voedselkwaliteit; Het ministerie van LNV midden in de 
samenleving. V Beekman et.al. 
 
8.07.01 Economic importance of the Dutch non-commercial small-scale fleet. 
H Bartelings en JAE van Oostenbrugge. 
 
8.07.02 PACIOLI 14: Changes in farming and the effects on FADN’s. KJ Poppe, 
K Boone en JL Teeuwen-Vogelaar. 
 
8.07.03 PACIOLI 15: Workshop presentations; Integration of farm accounting in 
research and statistics. KJ Poppe, L Boone en JL Teeuwen-Vogelaar. 
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Periodieke Rapportages: 
 
PR.07.01 Landbouw-Economisch Bericht 2007. P Berhout en C van Bruchem et.al. 
 
PR.07.02 Agricultural Economic Report 2007 of the Netherlands: Summary. 
          P Berkhout en C van Bruchem. 
 
PR.07.03 Land-en tuinbouwcijfers 2007. JCG Wijsman. 
 
PR.07.04 Visserij in cijfers 2007. C Taal et.al. 
 
Nota’s en Brochures: 
 
-  Ruimte voor Greenports. O Hietbrink, MNA Ruijs en AJ van der Vlist. 
 
-  Horticultural education and extension in Turkey. BM Kamphuis en D Klaver. 
 
- Verkenning economische aspecten van een kleinere en meer extensieve 
veehouderij. C van Bruchem. 
 
- Ondernemer zijn, ondernemer blijven: Ondernemersbeslissingen op maat 
in de glastuinbouw. A van der Knijff. 
 
-  Naar een kleinere en extensieve veehouderij. C van Bruchem 
 
- Investeren in het Nederlandse landschap; Hoe te financieren? AJ Reinhard 
en HJ Silvis. 
 
- Ketenorganisatie van de Nederlandse vleeskuiken sector in internationaal 
perspectief. PLM van Horne. 
 
- Economische verkenning van sanering van de nertsenhouderij in 
Nederland. WHM Baltussen, JH Wisman en I Vermeij. 
 
- Voerprijsstijging biologische voeders veroorzaakt kostprijsstijging. R Hoste. 
 
- Ontwikkeling landbouwprijzen en enkele gevolgen. CJAM de Bont, J Bolhuis 
en WH van Everdingen. 
 
-  Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2006. R Hoste. 
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Verschenen in 2008. 
 
Rapporten: 
 
1.08.01 Sample of Dutch FADN 2005; Design principles and quality of the sample of 
agricultural and horticultural holdings. HCJ Vrolijk, HB van der Veen en 
JPM van Dijk. 
 
2.08.01 Concurrentiemonitor Fruit; Een studie naar de concurrentiepositie van 
appels, peren en aardbeien. MA van Galen en O Hietbrink. 
 
2.08.02 Inzicht in het EU-marktordeningsinstrument; Particuliere Opslag van 
varkensvlees. R Hoste. 
 
2.08.03 Concurrentiemonitor Zuivel: Analyse van een methodiek. GML Tacken et.al. 
 
3.08.01 Bijproducten van biobrandstoffen. N Bondt en MJG Meeusen van Onna. 
 
3.08.02 Agricultural trade liberalisation on greenhouse gas emissions; Asimulation 
study using the GTAP-IMAGE modelling framework. R Verburg et.al. 
 
3.08.03 Instrumentarium monitoring mestmarkt+enkele analyses. MW Hoogeveen.  
 
3.08.04 Mestmarkt 2009-2015; Een verkenning. HH Luesink, PW Blokland en  
J Mokveld. 
 
4.08.01 Verschillen tussen stad en platteland in arbeidsparticipatie van vrouwen; 
Een analyse van ondernemersschap en werken in loondienst. NBP Polman 
en MWM van der Elst. 
 
5.08.01 Het Nederlandse agrocomplex 2007. MGA van Leeuwen et.al. 
 
5.08.02 Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van 
beerbiggen in Nederland. WHM Baltussen, GBC Backus en WHJJ Hennen. 
 
6.08.01 Biobased economy: State-of-the-art assessment. P Nowicki et.al. 
 
6.08.02 Evaluatie van vrijstellingen voor de landbouw in de overdrachtsbelasting. 
DA Albregtse et.al. 
 
6.08.03 Tussenevaluatie co-management en motorvermogen; Controle en 
sanctionering. EWJ Hoefnagel en EM van Mil. 
 
7.08.01 Genieten van landschap en er voor zorgen. MMM Overbeek en J Vader. 
 
8.08.01 Efficientie van bosbedrijven: een analyse met de Data Envelopment 
Analyses (DEA). A Oude Lansink et.al. 
 
2008-001 Bedrijfsbeeindiging in de land-en tuinbouw; Op een kruispunt en dan? 
          FA Geerling-EIff en HAB van der Meulen. 
 
2008-002 TRAK: Voedselkwaliteit op het spoor; Op weg naar een transparant beleids- 
afwezingskader.M Bracke et.al. 
 
2008-003 Diermeel in diervoeders? Een methodische discussie met stakeholders. 
D Stijnen et.al. 
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2008-004 Landbouwgronden in Europa: Analyse van en visie op gewasopbrengsten, 
bevolking en milieu. PJ Rijk. 
 
2008-005 Maatschappelijke kosten-batenanalyse de visserij. FC Buisman, BI de Vos. 
 
2008-006 Ontwikkeling wereldwijde consumentenvraag biologische producten. 
JH Bakker. 
 
2008-007 De prijs is onredelijk; Over de verwaarding van duurzaamheid in de 
biologische zuivelsector. TA Vogelzang et.al.  
 
2008-008 Vanuit passie kiezen voorprofijt; Verbetering van het ondernemersschap in 
de fruitteelt en boomkwekerij. GM Splinter et.al. 
 
2008-009 Ontkoppelen of koppelen, de juiste keuze? Monitoring nationale keuzes 
hervormd landbouwbeleid. RW van der Meer et.al. 
 
2008-010 Ondersteunende en kleinschalige horeca door agrariërs; Mogelijkheden en 
verplichtingen vanuit gemeentelijke regelgeving. J Vader, MWM van der 
Elst en H Leneman. 
 
2008-011 Niet verschenen. 
 
2008-012 Ecologie en economie in het Friese Merengebied; Een Ruimtelijke, 
Interactieve en Transdisciplinaire Afwegingsmethode (RITAM). A de Blaeij, 
W Geertsema en CM van der Heide. 
 
2008-013 Consumptie verplicht; Een kleine sociologie van consumeren en tussen 
vreten en geweten. JC Dagevos en HCM de Bakker. 
 
2008-014 Voedselverliezen: Hoe denken stakeholders hierover? MJG Meeusen van 
Onna en JLF Hagelaar. 
 
2008-015 Monitoring mestmarkt 2006. Achtergronddocumentatie; Deelrapportage in 
het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007. HH Luesink et.al. 
 
2008-016 Biefstuk komt niet van de kip; De rol van herkomst en gezondheid in de 
voedselkeuze van kinderen. LC Jager et.al. 
 
2008-017 Waardering van de duurzaamheids prestaties van de Nederlandse 
biologische landbouw. MJG Meeusen van Onna, AJ Reinhard en EJ Bos. 
 
2008-018 Beren op de weg: Knelpunten en oplossingsrichtingen rond de afzet van 
vlees van niet-gecastreerede mannelijke varkens. GBC Backus en  
WHM Baltussen 
 
2008-019 Energiebenutting  Warmtekrachtkoppeling in de Nederlandse Glastuinbouw. 
PX Smit en NJA van der Velden. 
 
2008-020 Maatschappelijke gevolgen van de achteruitgang in de visserij. P Salz et.al. 
 
2008-021 Deelnamebereidheid agrarische natuurbeheer bij stijgende 
landbouwprijzen. H Leneman en RAM Schrijver. 
 
2008-022 Een band met de duurzame klant; De rol van duurzaamheids inspanningen 
van bedrijven bij het bereiken van de consument. MA Winter, MG Danse en 
KL Zimmerman. 
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2008-023 Bergboeren in Nederland; Tegen wil en dank? IJ Terluin et.al. 
 
2008-024 Dierenwelzijn in de melkveehouderij; Toekomstbeelden, 
probleempercepties en oplossingsrichtingen. EB Oosterkamp, LC de Jager 
en JS Buurma.  
 
2008-025 Landbouwkosten van aanvullende KRW-Maatregelen; Achtergrondstudie 
voor de Ex Ante Evaluatie. AJ Reinhard et.al. 
 
2008-026 Kansen en belemmeringen in duurzame ketenvorming; Primair bedrijf in 
ketens? WHM Baltussen et.al. 
 
2008-027 Removing the taint: Bottlenecks and possible directions for a solution in the 
marketing of the meat of non-castrated male pigs. GBC Backus en  
WHM Baltussen. 
 
2008-028 Biologisch en gemak; Een combinatie voor de toekomst? E van Wijk-Jansen 
en GML Tacken. 
 
2008-029 Landbouw-Economisch-Bericht 2008. P Berkhout en C van Bruchem et.al. 
 
2008-030 Agricultural Economic Report 2008 of the Netherlands. P Berkhout en  
C van Bruchem et.al. 
 
2008-031 Centrale registratie van diergeneesmiddelengebruik; Een verkennende 
studie. N Bondt, MH Bokma-Bakker en RHM Bergevoet. 
 
2008-032 Economic assessment of Dutch agricultural research. KJ Poppe. 
 
2008-033 The Dutch non-commercial small-scale fleet in 2006. H Bartelings en  
JAE van Oostenbrugge. 
 
2008-034 Verkenning haalbaarheid glutenvrije keten; Focus op graansoorten 
amaranth, quinoa en teff. B Janssens et.al. 
 
2008-035 Creating green consumer loyalty; How to strategically market CSR and 
obtain consumer preference. MA de Winter, KL Zimmermann en MG Danse. 
 
2008-036 Reduced VAT rates or flowers ans plants. FHJ Bunte. 
 
2008-037 Biggenexport naar Duitsland: een mark om te winnen. R Hoste. 
 
2008-038 Een zorg(e)loze oude dag op het platteland; Vergrijzing en vrijwilligerswerk 
op het platteland. J Vader, A de Blaeij, MGA van der Elst en J van Dijk. 
 
2008-039 Meervoudig Landgebruik in Winterswijk; Zelforganisatie in een 
aantrekkelijk landschap. NBP Polman en LHG Slangen. 
 
2008-040 Why are current world food prices so high? M Banse, P Nowicki en  
JCM van Meijl. 
 
2008-041 Monitoring mestmarkt 2007: Achtergronddocumentatie. HH Luesink et.al. 
 
2008-042 Niet verschenen. 
 
2008-043 waarom zijn de huidige wereldvoedselprijzen zo hoog? M Banse, P Nowicki 
en JCM van Meijl. 
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2008-044 Import procedures for timber to the European Union; Options for 
streamlining procedures for legal timber. BM Kamphuis en C van Bruchem. 
 
2008-045 Duurzame energie: stroomt het? Belemmeringen in wet- en regelgeving en 
vergunningverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen 
in de glastuinbouw. C de Lauwere, G Hagelaar en R Stokkers. 
 
2008-046 Gevolgen van ontkoppeling slachtpremiesvoorde vleeskalversector.NBondt. 
 
2008-047 Niet verschenen. 
 
2008-048 Land-en tuinbouwcijfers 2008. JCG Wijsman. 
 
2008-049 The power of Dutch greenhouse vegetable horticulture; An analysis of the 
private sector and its institutional framework. A Breukers, O Hietbrink en 
MNA Ruijs. 
 
2008-050 Vlas en vezelhennep en herziening van het EU-beleid. CJAM de Bont, 
JH Jager en SRM Janssens. 
 
2008-051 Gedroogde groenvoeders en herziening van het EU-beleid.CJAM de Bont,  
J Bolhuis en JH Jager.  
 
2008-052 Productie- en handelsdata voor fytosanitair beleid; Inventarisatie ten 
behoeve van risicomanagement. J Benninga, WHGJ Hennen en  
MA van Galen.  
 
2008-053 Institutionele inbedding van de dierenwelzijnsmonitor; Verkenningen van 
wie, wat en hoe. PTM Ingenbleek, VM Immink en MAM Mooren.   
 
2008-054 Risk management instruments in agriculture; An assessment of efficacy 
and distortions. WHM Baltussen et.al. 
 
2008-055 Business in biofuel. MJG Meeusen van Onna et.al. 
 
2008-056 Pacioli 16: Changing agricultural markets, Consequences for FADN. 
K Boone en C Teeuwen-Vogelaar. 
 
2008-057 Agrarische handel van Belgie met ontwikkelingslanden; Toets op 
duurzaamheid. G Meijerink, P Roza en S van Berkum. 
 
2008-058 Incentives to reduce groundwater extraction in Yemen. PLGJ Hellegers, 
C Perrij et.al. 
 
2008-059 EU-India free trade agreement: A quantitative assessment. TJ Achterbosch, 
M Kuiper en P Roza. 
 
2008-060 Agrarische structuur, trends en beleid; Ontwikkelingen in Nederland vanaf 
1950. C van Bruchem, HJ Silvis en P Berkhout et.al. 
 
2008-061 Een waterpark als alternatief; MKBA aanleg multifunctioneel helofytenfilter 
op waterpark Het Lankheet. AT de Blaeij en AJ Reinhard. 
2008-062 Ontwikkeling mengvoederproductie Noord-Brabant 2008-2013.  
WHM Baltussen en J Bolhuis. 
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2008-063 Concurrentiemonitor levend vee; De Nederlandse concurrentiepositie in de 
handel van varkens en biggen. MA de Winter, GML Tacken en  
LF Puister-Jansen. 
 
2008-064 Economische effecten natuurcompensatie Tweede Maasvlakte op de 
visserijsector. H van Oostenbrugge, R Beukers en JGP Smit. 
 
2008-065 Vertrouwelijk. 
 
2008-066 Administrative burdens in the European food industry; With special 
attention to the dairy sector. H Bremmers. et.al. 
 
2008-067 Innovatie in de agrarische sector; Wij kunnen er niet genoeg van krijgen. 
MA van Galen en JAAM Verstegen. 
 
2008-068 Niet verschenen. 
 
2008-069 Nationale emissieplafonds 2020; Impact op de Nederlandse Landbouw en 
visserij. HCG Vrolijk et.al. 
 
2008-070 EU policy on GMO’s: A quick scan of the economic consequences.  
GBC Backus, P Berkhout et.al. 
 
2008-071 Productiekosten van consumptie-eieren; Een internationale vergelijking. 
PLM van Horne. 
 
2008-072 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2008. CJAM de 
Bont, WH van Everdingen en A van der Knijff. 
 
2008-073 Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 
2000-2006 (POP1). GS Venema en LC van Staalduinen et.al. 
 
2008-074 Niet verschenen. 
 
2008-075 Business opportunities in the Ethiopian fruit and vegetable sector.  
RC Wiersinga en A de Jager. 
 
2008-076 Wat noemen we verbrede Landbouw?; Verkenning van definities en 
informatiebehoeften. GS Venema et.al. 
 
2008-077 Borgstellingsfonds: Klaar voor de toekomst? HAB van der Meulen en  
GS Venema. 
 
2008-078 Sustainable tea production: An assessment of Farmer Field Schools in 
Kenya. A Hiller, DD Onduru en A de Jager. 
 
2008-079 National benchmarking against GLOBALGAP; Case studies of Good 
Agricultural Practices in Kenya, Malaysia, Mexico and Chile. O van der Valk 
en J van der Roest 
 
2008-080 Towards sustainable soy; An assessment of opportunities and risks for 
soybean production based on a case study Brazil. S van Berkum en 
PS Bindraban et.al. 
 
2008-081 Sample of Dutch FADN 2006; Design principles and quality of the sample of 
agricultural and horticultural holdings. HCJ Vrolijk, HB van der Veen en  
JPM van Dijk. 
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2008-082 Productiekosten van varkens; Een internationale vergelijking. R Hoste en 
LF Puister-Jansen. 
 
2008-083 EU-beleid inzake ggo’s; Een quick scan van de economische gevolgen.  
GBC Backus et.al. 
 
2008-084 Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2007. NJA van de Velden 
en PX Smit. 
 
2008-085 Welk spoor kiest u? Waarderingskader voor het bevorderen van 
ondernemerschap. M van der Wel en F Schuring. 
 
2008-086 Niet verschenen. 
 
2008-087 Zie nummer 2009-075 
 
2008-088 Zzp’ ers in beeld; Een inventarisatie in de agrarische sector.  
A van der Knijff, GM Splinter en J Zijlstra en N Jukema. 
 
2008-089 Inspirerende kolomstrategieen; Lessen van buiten en binnen de agrarische 
sector. ACG Beldman. et.al. 
 
2008-090 Monitoring mestmarkt 2008; Achtergronddocumentatie. HH Luesink et.al. 
 
2008-091 Visserij in cijfers 2008. C Taal en JPG Smit et.al. 
 
2008-092 Raakt de kredietcrisis de agrosector? CJAM de Bont. et.al. 
 
2008-93 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particulier bosbouw over 2007. 
                    EP Berger, J Luijt en MJ Voskuilen. 
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Nota’s en brochures: 
 
-  Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007. R Hoste 
 
- Warmtelevering door de glastuinbouw; Quick scan Agriport.  
NJA van de Velden et.al. 
 
- Rapportage import varkens en aardappelen. J van der Lugt, A Vernooij en 
GBC Backus. 
 
- Will EU Biofuel Policies affect Global Agricultural Markets? M Banse, 
JCM van Meijl, AA Tabeau en G Woltjer. 
 
- Perceptie van groente en fruit en de meerwaarde van inhoudsstoffen;  
Een studie onder non-, light- en heavy-users van biologisch.  
JBartels en I van den Berg. 
 
- Tussenrapportage energiemonitor glastuinbouw 2008. NJA van der Velden 
en P X Smit. 
 
-  Tweede voortgangsbericht verdoofd castreren. GBC Backus. 
 
- Effecten stijgende energieprijzen voor de Nederlandse glastuinbouw.  
MJA van der Velden. 
 
- Networks with free actors; Encouraging sustainable innovations in animal 
husbandry by using the FAN Approach. E Wielinga en BW Zaalmink. 
 
- Schapen en geiten, kosten I&R en draagkracht sector. CJAM de Bont,  
J Bolhuis en JH Jager. 
 
-  Samenwerking: Kansen voor u als ondernemer. AB Smit et.al. 
 
- Sanering nertsenhouderij in Nederland; Een actualisatie. WHM Baltussen en 
HB van der Veen. 
 
- Ontwikkeling in groepshuisvesting voor dragende zeugen tot 2013. R Hoste 
en C van de Peet-Schwering.(ASG). 
 
- Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 
2000-2006 (POP1) Managementsamenvatting. LC van Staalduinen et.al. 
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Verschenen in 2009. 
 
Rapporten: 
 
2009-001 Het Nederlandse agrocomplex 2008. MGA van Leeuwen et.al. 
 
2009-002 Burgers en overheid samenwerkend voor Landschap; Local Ownership in de 
praktijk. MMM Overbeek, MJ Boogaardt en J Vader. 
 
2009-003 Biologische internationale handel. JH Bakker en FHJ Bunte. 
 
2009-004 Productiekosten van kuikenvlees; Een internationale vergelijking.  
PLM van Horne. 
 
2009-005 Volatility of farm incomes, prices and yields in the European Union.  
HCJ Vrolijk et.al. 
 
2009-006 Welfare of farmed fish; Towards a sustainable development of European 
aquaculture. VM Immink. 
 
2009-007 De tomaat als case; Bedrijfsconcepten voor een emissiearme kas 
2010-2015.MNA Ruijs et.al. 
 
2009-008 Ammoniakemissiereductie via zelfregulering; Melkureumgehalte als case.  
A van den Ham. 
 
2009-009 Ammoniakemissiereductie; Opties en condities voor zelfregulering.  
A van den Ham, JLF Hagelaar en J Frouws. 
 
2009-010 Bedrijfsrestaurant als springplank; Acceptatie van nieuwe biologische 
producten door introductie in de catering. M Reinders, K Zimmermann  
en I van den Berg. 
 
2009-011 Competitiveness of the EU dairy industry. GML Tacken et.al. 
 
2009-012 Boeren in het Groene Hart: kansen voor het agrocluster.TA Vogelzang et.al 
 
2009-013 Bedrijfstoeslagen en maatschappelijke waarden in Nederland; Een 
verkenning van opties. AB Smit et.al. 
 
2009-014 Investeren in landschap; Bewoners en bedrijven in Amstelland, Binnenveld, 
Het Groene Woud, Ooijpolder-Groesbeek.MMM Overbeek en RPM de Graaff. 
 
2009-015 Antibioticagebruik op melkvee-,varkens- en pluimveebedrijven in 
Nederland; Gebruik in 2007 in vergelijking met voorgaande jaren.  
N Bondt, LF Puister-Jansen en RHM Bergevoet. 
 
2009-016 De paardensector in Limburg en Zuidoost-Brabant; Verkenning van 
bedrijven en innovaties. MW Hoogeveen en AE Roest. 
 
2009-017 Samen breien aan gebiedsontwikkeling; Verkenning van de theorie over 
het gebruik van wetenschappelijke kennis in gebiedsprocessen. 
J Klostermann et.al. 
 
2009-018 Niet verschenen. 
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2009-019 Exoot gesignaleerd; Risicoperceptie van invasieve exoten en draagvlak 
voor maatregelen hiertegen. A Breukers en R Slobbe. 
 
2009-020 Transparant afwegen; Waarden en risico’s beoordelen van voedselkwaliteit. 
E de Bakker et.al. 
 
2009-021 De agrarische sector in Nederland naar 2020; Perspectieven en 
onzekerheden. HJ Silvis et.al. 
 
2009-022 Niet  verschenen. 
 
2009-023 Wat brengen keurmerken nog meer teweeg? Neveneffecten van 
duurzaamheidslabeling in de consumentenperceptie. P Ingenbleek et.al.  
 
2009-024 Passie voor paarden; Een onderzoek naar de belevingswereld en het 
informatie zoekgedrag van paardenliefhebbers in Nederland.  
EEC van Wijk-Jansen et.al. 
 
2009-025 Hoe Landbouwers voorzien in hun sociale zekerheid.HAB van der Meulen. 
 
2009-026 Niet verschenen. 
 
2009-027 Innovatiemonitor 2008: Vernieuwing in de land- en tuinbouw ontcijferd. 
MA van Galen en Lan Ge. 
 
2009-028 Mag het een onsje meer zijn?; Een studie naar Duitse varkensvleeskolom. 
MA de Winter et.al. 
 
2009-029 Thought for Food; The impact of ICT on agribusiness. FHJ Bunte et.al. 
 
2009-030 Bemesten met het Gebruiksnormenstelsel; Strategieen, knelpunten en 
oplossingsrichtingen. A van den Ham et.al. 
 
2009-031 Riding the wave: High prices, big business? ; The role of multinationals in 
the international grain markets. GW Meijerink and MG Danse. 
 
2009-032 Winkelkeuze van biologische kopers; Onderzoek onder consumenten en 
ondernemers. MJ Reinders et.al. 
 
2009-033 De brug tussen groen onderwijs en omgeving; Beleidsondersteunend 
rapport. M van de Wel en C de Jong. 
 
2009-034 Duurzaamheid in de ogen van de consument; Consumentenonderzoek 
Duurzaam in retail. MA de Winter, KL Zimmermann en I van den Berg. 
 
2009-035 Multi-level perspective nader beschouwd; Aangrijpingspunten voor transitie 
richting biobased economy? E ten Pierick en EM van Mil. 
 
2009-036 Creating sustainable value in the Kingdom of Saudi Arabia; Improving 
Corporate Social Responsibility effectiveness in food chains. K Boone,  
RB Doorneweert en JW van der Schans. 
 
2009-037 Veevoer of energie? Sturingsvraagstukken bij het gebruik van biomassa. N 
Bondt et.al. 
 
2009-038 Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam; Ontwikkelen van 
persoonlijke houding in ondernemen en duurzaamheid. H Kortstee et.al.  
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2009-039 Dutch agriculture and horticulture with a glance at South Korea; Policies 
and results in the past, present and future. PJ Rijk en EJ Bos. 
 
2009-040 Natuurakkers in het Buitenland; Bedrijfsconcepten voor het samengaan 
van natuur en akkerbouw. TA Vogelzang et.al. 
 
2009-041 Kijk op multifunctionele landbouw, omzet en impact; Achtergronddocument 
A Roest et.al. 
 
2009-042 Vaccination against Foot- and Mouth-Disease; Differentiating strategies and 
theirs epidemiological and economic consequences. J de Backer et.al. 
 
2009-043 Landbouwperspectieven in Noord-Holland tot 2040; Bouwstenen voor de 
structuurvisie van de provincie. T Kuhlman et.al. 
 
2009-044 Niet verschenen. 
 
2009-045 Landbouwverkenning provincie Fryslan tot 2020. GS Venema et.al. 
 
2009-046 Organic produce from the Republic of South Africa; Exploring the conditions 
for enhancing trade en organic vegetables, fruit and wine. YR Waarts et.al. 
 
2009-047 Landbouw-Economisch Bericht 2009. P Berkhout en C van Bruchem et.al. 
 
2009-048 Biomassa voor veevoer en energie; Scenarioanalyse van verschuiving in 
grondstoffengebruik. N Bondt et.al. 
 
2009-049 De werkvloer van een Kennisnetwerk Vitaal Platteland; Kennis maken met 
regionale kennisarrangementen. D Roep, I Horlings en E Wielinga. 
 
2009-050 Richting nieuwe bedrijfssystemen; Ondernemers en onderzoekers in 
gesprek over innovaties. DW de Hoop et.al. 
 
2009-051 Voorbij het gezinsbedrijf? ; Organisatie van het agrarisch bedrijf, nu en in 
de toekomst. GBC Backus et.al. 
 
2009-052 EU policy on GM soy: Tolerance threshold and asynchronic approval. LH 
Aramyan, CPA van Wagenberg en GBC Backus. 
 
2009-053 Niet verschenen. 
 
2009-054 Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten; 
Deelrapport 8; Opvangkosten en inpasbaarheid op bedrijfsniveau.  
RAM Schrijver en DAE Dirks. 
 
2009-055 CO2-emissiehandel in 2020; Betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw. 
FHJ Bunte en Y Dijkxhoorn. 
 
2009-056 Jongeren & Bio, een mooie toekomst. I van den Berg en J Bartels. 
 
2009-057 Alternative futures of rural areas in the EU. KM Jansson en IJ Terluin. 
 
2009-058 Management of agricultural genetic resources; An institutional analysis of 
trends in the Netherlands. D Eaton en L Aramyan. 
 
2009-059 Eten van Waarde; Peiling Consument en Voedsel. J Bartels et.al. 
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2009-060 Climate change in Mali and Brazil; Towards an evaluation method of 
climate change and land use policies. RL Verburg et.al. 
 
2009-061 Niet verschenen. 
 
2009-062 Vier zwaluwen maken wel een zomer; Economische analyse van een model 
voor natuurontwikkeling in het Groene Hart. EJ Bos en TA Vogelzang. 
 
2009-063 De zoekende ondernemer; Een studie naar het netwerken in de agrosector. 
JAAM Verstegen et.al. 
 
2009-064 Vleesafzet van biologische beren; Een opinie peiling in Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. R Hoste, WHM Baltussen en EB Oosterkamp. 
 
2009-065 Registratie antibioticagebruik; Vijf private initiatieven nader bekeken.  
N Bondt et.al. 
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Bijlage 1 
 
   Overzicht LEI-publicaties 2006-2010 
 
 
Rapport 2006 2007 2008 Totaal  Rapport  2008  2009   2010   Totaal 
 
Domein 1 4 5 1 10      85    97   91    273 
 
Domein 2 14 17 3 34  Nota    14    31   47         92 
 
Domein 3 5 8 4 17  Totaal    99     128   138        365 
   
Domein 4 5 5 1 11 
 
Domein 5 10 8 2 20 
 
Domein 6 17 24 3 44 
 
Domein 7 20 6 1 27 
 
Domein 8 2 3 1 6 
 
Subtotaal 77 76 16 169 
 
Per. Rapp 4 4 - 8 
 
Nota  7 11 - 18 
 
Totaal  88 81 - 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
